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A CELEBRATION OF CONTEMPORARY 
ART SONG 
MELINDA CRANE AT THE PIANO 
April 23, 1990 
Monday, 8:00 p.m. 
Ammersee (Ehlers) 
Marine (Rimbaud) 
Fileuse (Traditional French) 
Jota (Traditional Spanish) 
Christopher Kerins, tenor 
Marsh Chapel 
735 Commonwealth A venue 
Trunk 
Britten 
arr . Britten 
de Falla 
Colleen O'Brien, mezzo-soprano 
In dem weiten breiten luft'gen Leinenkleide (Heyduk) 
Occhi di fata (Tremacoldo) 
Jose Calvo, tenor 
Silent Noon (Rossetti) 
0 Boundless, boundless evening (Middleton/Heym) 
Warren Tessier, baritone 
Fuor della bella gaiba (Anon.) 
Tu pupila es azul (Becquer) 







La rosa y el sauce (Silva) 
Barbara Heller, soprano 
Song of Black Max (Weinstein) 
Timothy Ostendorf, baritone 
Vertrag (Morgenstern) 
Andabamos, monte arriba (Jimenez) 
Muna Shehadi, soprano 
Nebbie (Negril) 
Cuba dentro de un piano (Alberti) 
Michelle Conrad, mezzo-soprano 
Schlafen, schlafen, nichts als schlafen! (Hebbel) 
The Song of Moses (Exodus, Chapter 15) 
Evan Keely, baritone 
Guastavino 
Bolcom 
Trunk 
Pedrell 
Respighi 
Montsalvatge 
Berg 
Cumming 
